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E G O C I O S G O M P 
hendidos en el Medio general de ca-
torze de Febrero del año de 
c O 
Elfeñor Fifea 
N cfte p l c y t o cílá dado me 
mona! del hecho, pero pa-
ra mayor facilidad re fe r i ré 
mos breucmente lo necef-
fario para i a i n t r o d a c i ó d e l 
derecho, y prctenfiones de 
las parces. 
Prcfuponefc lo p r imc-
r o ^ ^ c en treze de N o u i e -
hrc de q u i ñ i e t o s y nouenta y reys5por auto prouey-
dopor los f e ñ o r e s Prefidcntesdel Confe jode C a ñ i 
Ha y de Ha-ziendíbfe fufpcndieron todas las config-
A ^ n a d o -
mi 
; , : , ,¡ 
ñ 
í 
nncjoncsque c l tauá dadas a Jos hombres de negocios 
en pago de loque auian"de aucr de la Real hacienda, 
y e lb fiifpcnfion f e s p r o u ó por fu Magcftad por ceda 
la dc^eví>te y nueue del dicho mes de Nco i cmbre . 
L o í r g ü n d o , q u e por parte de los hombres de ne-
gocios fe i n í l ó , en qoe fe lesdeuian cumpl i r fusofsien 
tos precifamente^y boluerfeles fos confignacionesj o 
darfclesentera fatisfacion, por aucr fido todos los d i -
chos aíbicntos licites en la forma y fufiancja^y los i n -
tcrefTes j u ñ i f i c a d o s , y todo ello aprouado por fu M a -
pelíad» • i , J • :-
Y aDÍendoau idod iue r f a sp ropo í i c !ones3y rep l i c a s 
fobre ef toje a c o r d ó en t r é b e d e Nouiembre de m i l 
y quinientos y nouenta y fíete,que por vía de tratifa-
c í o n y cot ic ier to .y en aquella via y forma qoe de de-
recho fueíTc mas fir me y validare íomEÍTe acuerdo,y 
medio general fobre todo j como lo refiere la cédula 
de fu Magef tad íqoeef i áen el memor ia l fo . i5 .con los 
í i g u i e n t e ^ y f o l i 8.tratando de l o s f e ñ o r e s P r e f i d e n -
tes de Caftil!a,y Ha2:icda3di^e eflas palabras: Los qua 
les auiendo tenido en esto largo difeurfo examen en 
diuerfas luntas que para ello fe hicieron > de lo qualfe 
me fue dando* cuéntale acordó entrene di as del mes de 
2>Iomembre,del ano paffado de quinientos y nouenta y 
fíete>que fe tomajfepof via de tranfacion, y concierto,y 
en aquella tuia y forma qué de derecho mas firmé y <va* 
lido fea.vn acuerdo y medio generaUy auiendofemé con-
sultado todo ello,he tenido,y tengópor bieñ^quefé haga 
en laformaymanera,y con las condicione* í y declara^ 
dones fíguienteS* 
En conformidad deftc acuerdo ch catorzc de Fe-
bre ro de nouenta y ocho fe o t o r g ó el afsiento del d i -
cho medio general,y entre otras condiciones, ay en 
e l la f iguiente,memór.fol . i8 ,7/£72es condición,quelas 
cuentas de los dichos afsientos^ letrasfe ayan defene-
cer. 
cer y 4c¿í?4r con la m á j o r hr ene dad que fuere pcfsíhle 
en mi Contaduría major de Cuentas 9para que las di-
chas per[onas de negocios feanpagadas de lo que fe ¡es 
deuiere de prifícipal e intereffes conforme a ellos , ha fía 
el dicho dia 2y.de Núuiembre de fpó.inclufiue : y [obre 
la fuma que todo effú montare defde el dicho dia 29* de 
jNouiembre de fpó.fe les hagan buenos los interefes, 
hasfa.rj.de Nouiemire del ar/o figuiente de j p ? . inclu 
(¡ue3que fue el dia, en que el dicho medio general quedo 
acor da do a raleón de a diez¿por ciento alano, Tafsi de ^ 
los dichos afsientos.como dé las dichas evltimas letras, 
que ruinieron de Flanáes del dicho Cardenal Archidú* 
duque,los quales hadeauerj fe les paga por raXjtn del 
daño emer gente y lucrocejfante, en recom^enfa de qua~ 
lefq uier daños que ajan recebido o recibieren,-> 
La forma de paga que fe dio enel dicho medí'o ge 
nerai faejas dos tercias partes en juros de á veinte 
contados a fu entero precio, para gozar dellos def-
de 14.de Nouiembre de 97.Y la otra tercia parte, en 
crecimientos de juros de vna y de dos vidas ^ como 
fe refiere enel memorial fol.19. ¿ 
Y ios hombres de negocios firaicron afu Magef 
tad con vn donariuo de iioy.ducados, y el capitulo 
quetratadello dize eñas palabras3memorial f o l . i o . 
Tporqu^as dichasperfonas de negociosp^ara acabar de 
*efetuar el dicho medio generaren laforma>j con las co~ 
diciones que van dichas,me¡firuen con 'vn donatiuo de 
/ ^oy . ducados, que valen 4.$. qnentos demarauedis en 
dinero de contado, 
Y por otro capitulo fe obíigaroii a proueerpoc 
vna parte quatro millones y 5oo[).efcudos cnFlan-
des,y por otra parte dos millones y 700TJ. efeudos 
en Efpaña, como fe refiere enel mcmoriaUfolio.ao. 
y 21. 
Lotercero /e prefupone^que cflandoparadcfpa-
charfe 
chance! d í c h o a f s i e n t o y meci ío general en confot 
n i K i a d c k l o abordado por parte de fu Magc f l ad / c 
p u í i c r o n dos dudas en el d icho cap i tu lo de los in t e -
icffcs. La v n a / i los i n i e r e í i c s , q u c fe auian de pagar 
s los hombres de negocios, era fo lofobre lo que í u 
M s ^ e Ü a d les dcoia en z9.de N o u i c m b r c de 96.de 14 
fuerte p r i n c i p a l , o fi taa ibien íc les auian de pagar 
fobre l o que entonces fe les deuia de imerefles. L a 
fegoodajobrc la jof l i f icac ion de! d icho capi tu lo , cu 
quanto por parte de fa Magefladfe dezia, que hazer 
l o que contiene era l icuar i n t c r c í í c s de ioterefles, 
diadefde c ld ich0z9 .de N o u i e m b r e d e 9ó . haña 13. 
de N o o i c m b r e de 97. 
Y con ocafion deñas dudas.fc t c m i o d i l a c i o n de l 
defpacho del dic ho medio geocraU por lo qual fe 
t o m o p o r expediente que fu Magcflad le fniBoíTe 
poniendofe en el dic ho c a p i t u l o en la f o í m a y ma-
nera q fe aaia a í í cn tado y capi tu lado t o l o s dichos 
f e ñ o r e s Prefidctes del Confc jo de Caí i i l la y H a í ' i c -
• d3sco que fi fuMagcftad pretcndícíTc en corrario al-
g ú n derecho l o mandade cometer a jueces que lo 
vicíTen y detcrminal len en juf l ic ia . 
Efto fe mando hazer afsi , y porque no fe pufieííe 
efia calidad en el m i f m o medio general 3 fe o to rge 
eferi tura a paite por los Dipu tados del 3 en que k 
declaro lo que efta dic ho, y fe ob l iga ron c e c í b r y 
pallar por l o q u e fe d c t e r m i n a í í c en jo l t íc ia en ra-
yonde las dichasdudas, c o m o r o n ña en el memo-: 
xial fol.2. y 3. 
I o q u a T t o 5 q u c en c f t ep ley toc f l a p rooadopor 
los hombres de n e g o c i o s j o f i g u í e n t e . 
En la fegunda pregunta, que al t i e m p o que fa l lo 
el decreto,y m u c h o antes,y defpues hafla que fe t o 
m o el d icho medio general de 15.de N o u i c m b r c de 
p j . y defpues del tomaiona cambio muy grades f u -
mas 
t . . . . . . - , . ™ i 3 
mds paracu'mp l i r con Jossfsicntosíiccfiosccn 'fu Má 
g c í l a d , y las fueron continuando foBre c í m b i o s , ODC 
Jes cofhron a quinze y diez y feys por ciento al ano, 
inernor.fol./* 
En la Tercera pregunta prücuamque para cu mpíit* 
las prouifiones de los fiete milloncsy docientos m i l 
c ícudos , que huuieron de hazer conforme al dicho 
mediogeneraljue neccí lar io tomar muy grandes fu 
masacambio^que les coftaoan araron de q u i n c e , y 
diez y feys por ciento,memo r. foi.p. 
En la quarta pregunta prueuan > que los ciento y 
Veynte mil ducsdos,con que focorrieran a fu Msgef-
tad , valieran dados y tomadosa cambio a ra&ondei 
qoin^e y diez y feys por ciento,memor.fbl. 
En la fexta pregunta articulanjy prueuan , 'que lo $ 
juros de a veynte,que fuMageñad les dio en pageno 
valían,ni los pudieronvender mas de a razón dedoze 
V t re^e ,mem . fol . i2 .y fol . / j . 
En la feptima pregúta, que los crecimientos de )u-
rosque fe les dieron en pago.véloados a fu entero prc 
cio,novaliana juftay común eñ imac ion ,masque fe-
fenta y cinco,y fetenta por ciento,memor.fol. 14. 
Y en la octaua pregunta prueuao , que el daño que 
padecieron en el dicho medio general por la dicha 
razonjrue fin comparación mucho mayor que lo que 
puede importar la diferencia de la duda ^ febre que es 
eíte pleyto» 
S V P V E $ T Ó Éfte hecho, pretéden los hom-
bres de negocios que han de fer abfucltos de la dema-
da puerta por el feñor Fifcal en ra^on de los interef-
fes que llaman de intereffes. 
Para lo qual fefundaran dos Artículos. 
: El primero>que elcapitulo fobre que cae las dichas 
B dos 
á os á u(ía s > fe ha d e c al 1 ficar ?off o ptíe íl o c n cI d!c h d 
medio general,y vnido con los demás capítulos del, 
fin embargo de la eferitura hecha por los Dipu ta -
dos. 
El fegundo, que en ambas dudas es llana la jufl icla 
i3e loshombrcsdc ncgocioSiaunquc el dicho espito-
Jo fe confideraffe fin la juñificacion que rccibcdc los 
demas,y indubitablecon ella. 
P r i m e r A r t i c u l o . 
' N el hechoes fin duda , q 
(el acuerdo y medio gene-
ral,juntamente con el d i -
cho capitulo,fobre que han cay 
do las dudas, quedó acabado , y¡ 
refuelto en trezc dcNouicmbre 
de nouenta y fiete,como fe dizc 
en la eferitura délos d ichosDi-
putados, y en el mi ímo capitu-
Jo,fobre q es la duda defte pley-
to5y en la cédula de fuMageflad 
defpachada fobre el dicho me-
dio general,folioIÍ.del memor* 
cuyas palabras eftan referidas. 
Siendo eflo afs¡,es fin dificuL' 
tad i que el afsiento y medio ge-: 
neral ,quedó perfefto dcfdc tre-
zc de Nouiembre de nouenta y 
fietc, y calificado con el d icho 
capitulo: porque todo lo que fe 
hizo fue con orden de fu Magef 
tad,jr dándole cuentadcllolos 
minif* 
4 
sblnlftros J por cuya mano paf-
faua acornó coníla de las dichas 
palabras, queeí lan referidas , y 
conorden y acuerdo, y c o m u n í 
cacion de fu Magcí lad, le t o m ó 
la rcfolucion del dicho medio 
generahyafsi, aunque en ctres 
cafospudicradudarfe fl quedan 
íes contratos perfeflos , ha ña 
que fu ^l/ageftad los firma en cf 
te ,0o puede ponerfe duda que 
lo quedó defde que fe acordó co 
loseí^finiftros de fu Ma^cñad: 
porque demás de la orden cj tu-
uieron fuya para hazerlo, la co-
municaron con fu Mage íhd an! 
tes de rcfoluerlo : y afsi es lo mi í 
rao qfifuMageftadporfu Real 
a l\^.de¡ecij[e,ff de vi , perfona huuiera interuenidoea 
armata.Litem eo ello,y concertadolo , pues es lo 
rum. ^.ft decuriones ff* mifmoauerlo hecho fus minif-
qm cuiufque'vmi, no* tros de fu orden, a Y en cfta ma-
mine* teria,en que fe procedió por vía 
de contrato, fu e5^fagefiad que-
do obligado^dcfde que fe tomó 
la refolucion,de la mifma fuer-
te que lo quedara vn particular: 
porque en los contratosel P r in 
cipefe juzga como perfona par 
Í B a l l in lex impet- t icu'ar ' Y ^ f . ^ S " 0 3 ,as 
eao,nu.r. C.deteíla. ""sleyes y obligaaonaquc los 
&pofi alias Surlde- m * f A ™ > 
úñmhlf. L o rcgundo,porquc no ay d u -
1 da en queel tratado, y !a r c fo lu -
c i o n 
c i item quid, ^.fma.jf. c ío del dicho medid gcnirel fue 
üepacl is . iJTít ia^. idé con e! dicho capi tulo^ con prc 
reffjdít.ffJe<ver>oblí> funuefto de lo contenido en el, 
ú L j i t i h t Itberu, ff.de vinieron en todo los demás ho-
aóUú.empt^ota^ii ter bres de negocios . Y quando los 
ImoljnLquottcs^.ta- acuerdos que precedieron folo 
tundem,nti6ff.deh&r. firuieran de tratados del dicho 
i n p . & t n ^tdemref- capitulo^con los d e m á s , fesufa 
fondit .n iz* j i lexxdf , de otorgar todo junto en la for-
i22.n.2. lih.2. Menoc. ma que fe t r a tó .cTan to^ue fi fe 
ltb.ó.pr£f.2. nu.\4-. la- omitiera eñe capitulo en la eícri 
ttfstme Surd.plunhus tura que fe hizo ,1c auia detener 
confirmas cof.202. n 2. por pueftoen ella, y por omití-
e í-cu qu&ritur.jf.de ad do por error, y no fe auia de pre 
min 'í[k tuto.tbi: A u n n fumir inouacion ni renünciacio 
to tü apnofeeret, ant del dicho capitulo.d 
i n t o t ü d e f c e d e r e t / . / L o tercero.porquc 13 prcfnn 
ita Hípulatio ff.de ope. cion es,que la voluntad fue indi 
hber. i b i : Neq ; enim uidua para todoel dicho medio 
debet pro parte ob!i- genefal}con loscapitulosdel: y 
ga t ioné comprobare afsi todos eflan vnidos defde fu 
pro parte jtaquam de pr inc ip io / in quefcafeparables 
in ¡quoqü9er i , f ^ /^ r / los vnosde los otros. e Y en los 
husqu<zadducit.Ajm. contra í tos es regla certifsims^q 
cd[.\3r.n.2Ó.Tíraq.de aunque tengan diferentes capi^ 
retract. couent, adfin. tufos, todos fe prefumen corref 
num.2.cum feqq, peflriuos los vnos de los otros/Y 
f V t in copromifo tr4- efpecialmente en contrato de 
d i tVincJe FrachJe- t t m k c ú o n ,como lo fue el d i -
€íf 173-^1 inpulchró cho med íogenc ra lg YñotabIc-
^ r ^ r / / / ^ ^ ^ / ^ mente larcfoluiolaRotaRoma 
ZoMoheda. decifaij: na,hque la confirmación de vna 
MiasioJeretud, concordia no vale 5 ni paffa ade-
h Per TauL JEmilde lante la concordia, fi fe dexa de 
cifizoó.part.i. " con. 
«4 - f 
. / / 
confirmar vn capi tu ló , jpor pe-
queño qae fea , y es regla gene-
i linrebm.M-deiu- l*1^* aP;ouracion del ^ 
j . ' a> J • tocsindiuidu3 , l in que pueda a-
re dotmm. J\ota*dect. * • 1 r 
P . prouarleenparte^nireprouarfe 
f * * en parte.1 — ^ ^ 
J 1 alsi auicndole tratado, y a-
cordado el medio general co cf-
te capitulo,y los demás que con 
tienejno esnofsibleíepararle de 
los otros,ííno que ha de confidc 
rarfe, ycal i í icarfecotnovnido 
con ellos,como lo fuedefdecl 
principioiy fiendo efto afsi, era 
precifo en juñícia, que quericn 
do fu Mageftad, que paflaffc a-
delante en los capítulos que to-
cauan al beneficio de fu Real ha 
zienda^y obligado de los hom-
bres de negocios , paíTaíTe tam-
bién en efto por lo que cftá d i -
cho jy de otra manera fe auia de 
boluer todo atrás, y concertar-
fe de nueuo fin el dicho capitu-
lo. 
Y no obfta dezir, que la refer 
uaque fe hizoa fu Mageflad o-
brójque cfte capitulo fe dcfmé-
braíTe del medio general, como 
fi no eíluuiera en cl,yquc sfsi fe 
ha de confiderar a parte , y ver 
el entendimiento,y juftifícscio 
que tiene por fi falo,fin confidc 
rarle como vnido co los de mas. 
C Por-
Porque fe rcfpond^adimtic 
do, que en el dicho medio ge-
neral, fe han de confiderar tres 
cftados y tiempos. 
El vno, quando fe tomo a~ 
cuerdo v refolucioen el,en 13, 
de Noaiembrede 97. que fue 
co el dicho capitulo vn idoco 
los demás. 
Fl fegundo,quando defpucs 
dcñofc pufieron por fu Magef 
tadlasdudas fobre que es cftc 
pleyto. 
El tercero,defpucs de defpa 
pac hada la vi t ima cédula del di 
chomcdiogcncraljcn 14.de Fe 
brero de 98. 
En el primer cftado no pue-
de ponerfe dudaren que auicn-
dofe tomado la refolucion del 
medio^encraUcon el dichoca-
p i tu lo fue corrcfpcéViuo a los 
demás , v de todos fe fo rno vn 
contrato ind iu idúo ,conforme 
a las dotrinas que cftan referi-
das. 
En cfie eftado llego el fegu-
do, que fueaduertir fu Magef-
tad lasdudas que aora fe han 
de determinar. Y fu Magcftad 
pretcndia»quc antes que fe def 
pac haííe la cédula , q dcfpaes 
fe dcfpacho en 14. de Febre-
ro de 98.fe detcnninaíTcn eftas 
dos 
6 
Jos dudas.Y lo que fe refoluio 
fue, que como feauian de de-
terminar entonces, fe deter-
minaíTen defpues , y con cf-i 
t o fe otorgo el dicho afsicn-
to ,y l l egoa l tercer eftado que 
oy tiene. De fuerte , que l o 
cierto es 5 que el intento de fu 
Mageftad, ni de los hombres 
de negocios, no fue que el d i -
cho capitulo fe confidcraíTe 
apartado de los demás , fino en 
la mifma forma q fe auia acor-
dado y puefto en el acuerdo y 
refolucion del mediogcneral, 
y en aquel eftado fcvKffcquc 
feauia entendido, y que que-
riandczir las palabras del d i -
chocapi tu lo . y afsi m i í m o , fi 
crajuftificado,o no. De mane-
ra, que el intento de fu Magef 
tad no fuefacar del acuerdoy 
mediogcncraUel d ichocapi tu 
l o , í i n o f o l o q u e f c miraífc fien 
laformaque eftaua acordado 
era j u R o ^ i l i c i to ,y deftofe ha 
2c cuidencia. 
L o pr imero, porque quan-
do fe ofreció la duda,cftaua tra 
tadoy concertadolocontcni-
doen el d i c h o c a p i t u l o , c ó los 
demás del medio general. Y (o-
bre cftar en eíla forma, pufo las 
da-
d u d as fu M a ge ft ad*. y afs 11 a re f-
puefta y de t e rminac ión dcllas, 
hade fer confidcrandocl capi-
t u l o en el mefmo cftado que te 
nia,que cratratado y concerta-
do con losdcmas del medio ge 
neral. 
Lofcgundo,porquela inten 
cion de fu Magcftad no fue pre 
tenderquenoauiendo firmado 
la v l t ima cédula del medio ge-
neral ,podía libremente quitar 
del el d i c h o c a p i t u l o , ó apartar 
le de los de mas,fino q como cf 
taua, padecía las dudas que fu 
Magcftad propufo.Y efto es cía 
10porque las dudas fondos. La 
vna, fobre el e n t e n d i m i é t o d e l 
capitulo.La otra fobre la jufi if i 
cacion.Y fi fu Magcftad prcten 
diera, quecftauacnfu libertad 
otorgarle déla manera que qu i 
íicíTcno auia para que remit i r 
a jufticiafolamcnte el entendi-
miento de l , comoeftaua, fino 
que auia de paffar adelante fu 
Mageftad'.ydezirque lecnten-
diade fo loe l pr incipal , y de o-
tra manera no quería otorgar-
le.Y que tambic fe vieíTe en j u f 
t ic ia fi podia dexarle de otor-
gar, per o no lo dixoafsi, ni pro 
pufo cña duda, fino folo que cf 
tan-
f . 7 
tantc el cap i tu lo , como cíla-
ua , fe vicííc como fe cnten-; 
dia, y fi era juftificado; con lo 
qual es llano que fu Magcfiad 
no quifo hazer nouedad en na-
da/ino folo que Cn haberla, fe 
Kl.BehtusMarceíIus, calificaífc la in te rpre tac ión y 
Jf. depañ. dotalib.ihi: juOificacion del dicho C a p í -
Nul laexhacfentcn- tu le . 
t i a faé taderoga t ionc L o tercero , porque la refer-
íidcicóniifsi peti t io- ua que fe hizo, no fue cn orden 
ne , / fiquis legauerit, ainouarcl derecho de las par-
ff.delegatJ. Bart.inL t^s, finoadexarle cn c! mifmo 
'Vxorem^.tepamento, cftado que tenia, pues la natu-
VHA.ff.deleg.i.Dec.co raleza de larcfcrua,cs no d a r ^ i 
ftLri6.nu,ip. Decia*?. quitar náda,fino dexar las cofas 
refp.i2.nH.2áAi.2.Cra cn el e ñ a d o q u e tienen, y con-
ue.cof.r27.nu./. M e - feruar el derecho que ay, pero 
noc.cof2.nu.fj. Surd. noproduzir otro. ^ 
conf.zo$.nu.2j-.lib.2* Loquarto.tporque es fin da* 
daquerefpetodelos hombres 
de negocios, nofe renuncio el 
derecho que tcnian adquirido, 
para que otorgado el medio ge 
neral en la forma, y con las con 
diciones que eflauaacordado,' 
(en que auia algunas tan perju-
diciales,y cn que ellos perd an 
tanto)tambien tuuicíTe obliga 
cion fu Magcfiad a otorgar el di 
cho Capi tulo de que refultaro 
las dudas; y para que n o l o o t o r 
gado.no cftuuieíTcn obligados 
apaffar por loacordado^puesto 
D do 
5 do au ía f idovn contrato corrcf 
p e í l i u o c i nd ¡u iduo , como cfla 
dicho.Y nofeprcfumc qucre-
nunciaro cftc derecho, afsi por 
que la naturaleza de la referua 
es e ñ a , c o m o porque nofe i n -
r r * i , duzenouacion jf ino es que fe 
\ i p n . C J e n o m A ^ . haga clara y expre íTameme,! y 
f ' ^ ^ r . f . l a t e J l m . quedado como quedó enpic tC 
CabrJtb.s.comMUe te derecho de los hombres de 
f f ^ - ^ f V - ^ ^ . negocios, esforcofo que pues 
l ( h { M % ^ f m vinieron en el medio general 
con el dicho Capitulo^ que paf 
fandoadclantecn los demás, t i 
bien paíTe quanto a e l . Y que 
q u a n d o t ü u i c r a f u Magefládde 
í c e h o a no otorgar el dicho ca-
p i t u l o , auía de fer dexando l iT 
bres a los hóbres de negocios 
de todo lo demás que c ofintie-
fonencói i f iderac io t tde l i pues 
*" l\IpiUmHf3\ficjUjéS\zúáQiWÁosti contrato, no ha 
colÍHdente.ff, deaSio, de fer défigual, para que fu Ma-
ewpthtext.pulcherin gcíiad pueda quitar del eíía con 
n afir afp e cié in ifin.jf, d i c í o ñ, y á p a r t á f fe d e 1 o c o n c c r 
de acceptil, wéí notat tado. t íos hombres de nego-
JSar.quodrefoluta cios ayan de cííaf obligados a 
ñaparte¿ontraffuStto paitar pof las demás condicio-
tuscóntraBus refolui nesdel dicho medidgcneía l , q 
turl.cumemptor.ftff. fe concertaron con c í l eCap i t t i 
derefeindsoendit. l o , y en confideracion del. ^ 
L o quinto^porque era iilípof* 
fiblc tratar del entendimiento» 
y juftificacion del dicho Capi-
t u l o , 
8 
t u l o , fino es teniendo atcncio 
a todo el negocio, y trato, y a-
acuerdodel, y coníidcrando el 
capitulo/como parte de los de 
mas,pues de otra rnancra, ni fe 
podia entender i ni faber fobre 
l o que caya, ni lacaufacn que 
fefundaua, nie l efeto que v é -
nía atener, ni fiera perjudicial 
ala RealHazienda^o lucrofo 
cxcefsiuamctc a los hombres 
de negocios, y en fuma, fiera 
juf to ó injufto, finoes toman-; 
do el negocio defdc fu origen.-
j l a c a u f a y in tcntodel dicho 
c a p i t u l o / l a qual fin duda fue 
vnida y corrcfpeaiua a todo 
l o demás, i . 
L o fexto, ¡porque en el mif -
hi o cap i t u 1 o fe di z e,q uc fe p ro 
meten los intcreflrcsdel,en co 
Cdcración del d a ñ o emergen-» 
te y lucroceffánte.y e n í e c o m * 
pcfadequalefquierdanos que 
los hombres de negocios ayan 
tecebido ó recibieren. Y todas 
cñas razones mira a los demás 
cap í tu los del medio general, 
J>or los qualcs venían a recebir 
d a ñ o fin comparac ión ,mayor 
quce l beneficio dé los dichos 
intereíres. Luego es fbr^ofoq 
c U i c h o capi tulofc confidere 
coles dcmas.Y no feparado de-
l íos , 
l í o s , pues lo ¿i? t cxprcííamcri 
te en qaanto mira a recopenfa 
de lu c r oc e (Ta n t c o dan o e me 
gente palTadoy faturo. 
Y afsi el verdadero intento 
que tuuo fu Mageftad, y fe fi-
guioen la eferipturade los D i 
putados y fue que fe calificaíTe 
cí dicho capitulo, confideran-
dole con las calidades que te-
nia, quecra aucr venidoen el 
los min i í l ros de fu Magcllad, 
porque los hombres de nego-
cios,vinieron en los demás, en 
con í iderac iondef l e . Y a u c con 
cftiís calidades fe examinaíTc el 
fentido del. Y fi comprchendia 
i m e r c í f e s d e intereíTes, y com-
al 
prchcndiedolos, fe viefle fi po 
di a j u fl i fie ar fe,o íi c r a i l i c i t o. 
Y porque firmando fu M a -
geftad las cédulas del medio 
general, que firmo en 14.de Fe 
brerode pS.con las claufulas q 
tiene para firmezadel de que 
valga por ley paccionada. Y q 
no fe pueda controuertir fi es 
l i c i to ó no el dicho medio ge-
neral, cbn derogacio de leyes, 
pudieran dezir los hombres de 
n e g b c i ó s , que no fe podia tra-
tar de lá ju í l i f icac io del dicho 
capittilb ,nidudarfe en el fue-
ro exterior 3fi era l i c i to , ó no, 
fué ncccflario hazcr la rcfcrua 
que fe h i z o , para quandofca-
tcndieíTc el cfladoquetcniacl 
dicho capituloantcs de firmar 
fc ladichaccduIa.Y en el fe dc-
tcrmicaí ícn las dichas dos du-
das. 
Y también fue neceflaria la 
dicharcferua$para que fi auien 
dofe firmado l a d i c h a c é d u l a , y 
dcfpachado el medio general, 
fe executafle coforme a la prc-
tenfion de los hombres de ne-
gocios, nada dedo perjudicaf-
fcafu Mageftad, finoque toda 
viaretuuiefsc las dudas el m i f 
moeftado que fe tenian antes 
de U vltimacedula, y del cu ín 
pl imientoy execucion dclla. 
Y en fuma el intentoy cfpiri-
t u d e l a d i c h a referua ,fue que 
nofc adelantaffe el derecho de 
los dichos hombres de nego-
cios vni fe empeoraffe eldcfti 
Mageftadjpor el defpachodcla 
vlt imaceduladel mediogenc-
ra lvy fuexecuciony cumpl i -
miento, fino que todo quedaf-
fe en el c í lado que tenia quan-
dofe pufiero las dichas dudas, 
que era eftar acordado y con-
certado el dicho medio genc-
ral,con el dicho capitulo,y los 
demás que ay cnel.Y en efte ef-
£ tado. 
tado fe vicíTc íí comprehendia 
intereíTcsdc intcreíTcsjy fi auia 
jüft i f icacion para licuarlos. Y 
anfiía jufticia defte primer ar-
t i c u l o , viene afer í ind i f i cu l -
tad. 
Segundo Articulo. 
AV N Q u e las dudas pro pueñas por parte de fu 
Mageftad (fobre q aora 
fe litiga) fuenanferdos, viene 
a parar en vna, porque la prime 
ra no puede tener nombre de 
duda: pero figuiendo el orden 
del pl cyto>dircmos en ambas 
loque fe ofrece. 
Sobre la primera duda. 
T A S palabras del capitulo 
J L del medio gcneraU fon tan 
claras, que refponden a efta da 
da, y ladexan fin nombre de da 
da, porqucdifpone quefe há-
ganlas cuentas d é l o s afsien-
tos, para que las dichas perfo-; 
Has dé negocios fean pagados 
de l o quefe les dcuicre de prin 
cipal cinterefles, conforme a 
ellos,hafta el dichodia 29.de 
Nouiembrcde 596<i.nclufiuc,)r 
fobre la fuma q todo c í lo mon-
tare 
TO 
tare defdc el d id io dia 29. de 
Nouicmbrc de 596.íc les haga 
buenos los intercíTcs ha í laTj . 
de Nouicbre del a ñ o f i g u i c n i c 
de ^97. 
Eftas palabras mucflran in« ^ 
dubitablemente, que el fenti-
dodcl dicho capitulo, fue ha- } 
zcr vn cuerpo d é l o que mon-
taíTc el ptincipal cintcíTcs en 
-29. de Nouicmbrc de ^96. y de 
todo pagar intercíícs hafia 13; C 
de Nouicmbre de $97. Y no fe 
p ü d o dezirmas da ro en el di^ 
cho capitulo. í u e s acabando 
de de?ir)que fe hmeíTc cuenta 
d c l o q u e montauá el princi -
ipal y inrercíTes , dizc luego: 
? fobre Uifuma que todo eílo mo 
/ r e f r ías quales palabras no 
¿ e x a n l ugar a duda, puesaunq 
(la uá dez i 1,Sobre ¡afuma que 
efio montare , pará compre hen-
der todo lo que eftaua dicho, 
q u t era principal y intercíTcs* 
no fe contentaron con dexar-* 
lo afsi, fino que añadiero aque 
l ia palabra/atífe la qual es v n n 
ticrfal, y lo comprchende pre-
c i í lamcnte . f in referuar nada. Y 
tiene tanta fuerza , que aun 
cn los cafos en que fin ella no 
f c c om p re he nd 1 c ra algu na c o-
fa en la difpoficion hazcque 
quede 
A /. luIianus.ffJeieg. qucdcinclui3 y comprcticndi-
$. confirmat late Fran didacnel la. A 
cif. Beciuscof.p^.nu. Y c í l o í c ha tenido por ta c ía 
3í.mfeo¡qM.\. Surd* ro, que con cñar puefta la duda 
confsi.nu.ip.cumfeq. que fe pufo por fu Magcfladfo 
Hk'iu breclentendimiento defias pa 
labras.'y auerfe hecho la eferi-
turadereferua que fe h i z o , fm 
embargo deflo íe ha hecho buc 
nos a loshombrcs de negocios 
los intereíTes fobre todolo que 
m o n t ó el pr inc ipa l , y intcreí'. 
fcsqucauiandeauercn29 .de 
Nouiembre de 596. Dcfuertc q 
el voto de los miniftros de fu 
ívlageftad, ha fido tener por in -
dubitable que el dicho capitu-
lo dio int ere (Tes, no folamen te 
fobre el principal,pero tambie 
fobre los intereíTes dcuidos en 
29.de Nouiembre de pa lo qual 
aíTcgura mas la claridad del di-
*lh&redtspaUm^.fi cho capitulo,pues los mifmos 
qmdpoñfidetef iam. miniftros por cuya mano paf-
Lcuproponehamr, de entendieron afsi,que es la 
legat.2xtihisqu&tra' m^0* interpretacio de todas, 
dttlatl Jnt.Gabr.Uh. quandoe ld i chocap i tu lo laha 
6.com.t¿t,deregH.iur. uicra menefter. B 
concl.^ 
Segunda duda. 




¡cíonfc tratá.cñajufllf icado, co 
íidcrado en los demás del me-
dio general. Pero para m a y o r í a 
tisfacion fe fundaran dos pun-
ios. 
E l primerorque en el cafo q 
f i K e d i ó , fedeuian a loshom* 
bres de negocio? intereffes de 
ÍMtre(res,defdc 29.deNouiem 
brede pis.haña i s .deNouicm-
jbfedc97-
11 fegundo,quefiendo co-
m o es el dicho Capi tu lo parte 
del medio general, viene a fer 
indubitable la juñi f icac ion de 
los dichos intercífes de i n t e r c í 
fes. 
Primero punto. 
Que en terntinos de derecho .fon 
deuidos los dichos intereses 
de intereses. 
Onfiderada abfolutamc 
te 1 a queftion,fi cn 1 os ca 
fos que es l icito licuar 
intcreíTes, lo es t a m b i é n licuar 
intereíTesdc ¡ntcreíTes, aunque 
los Autores fe han diuididp en 
l a refolucion mirados atenta* 
mente los fundamcntos,y auto 
ridades de vna y otra part e,fc ha 
liara q es mas verdadera y mas 
E c o m ú n 
'comün opin¡on3quc fe pueden 
Ucuarl ic i tamcntciBtcrcí fcs de 
intcrcffcscnlos mifmoscafos 
que pueden Ueuarfc los p r ime , 
ros intereffes inmediatos, de la 
C In hacfementiaeñ fÜCrtc pr,ncjpal# 
%mn.con[jo3.num.4~ Y para proceder con d iñ in-
Itb. LCagnol. tnrefeti c¡on fc han de confidcrar dos ca 
tiom,Lvñicíii,C.defen fos 
t e n ^ proeoquodin El primero , quando el inte-
tereft>nH..4Ó.RotaCje res q fc.dcue, es por lucro cef-
ni4enfJ*ecif. 78-nu. i ó, fantc. 
(3n.&decifj34,170, E l fegundo, quando el intc-
^ ^ « r p ^^ / . ^g .w/ / . res confifteen daño c m e r o á e . 
42.libA.cBeretaiconf. En el primer cafo es lacon-
2^M.f:V¡lla^t4ntra trouerfia de opiniones, v hazic 
Ba.de vfur.q.iS.n.ty. do examen de las autoridades y 
quosrefert&feqtiitur fundamentos que ay por cada 
i^enoc. quilate dif^ vna,es mas verdadera y mas co-
putdns hanc opiniom mun opin ión que en cíle cafo 
tueturintraa.dear- fedeuen intereífes de interef-
hitr.cafku^nu,^ cu fes.c Y afsi fe ha determina-
feqqjdeMenoc, corif, do por fentencias de diferentes 
JI8 I . tom.\2. Tojidor. Tribunales, cfpecialmenrc en 
SBJpafingukrm ohfer el Senado del Piamontc. como 
iiat.ohferua/s24-^.7 l od izc G e r ó n i m o C a g n o l o , D 
0*8\sAlexan,Trenta y en la RotadeGcnoua, Ey en 
cmqJikr.euariar.refo^ la Rota deMatua.F como lo afir 
lut.i,nu 3 .̂ Jlexand, ma Buriato, y en el Senado de 
lauden, deanalogis. Ñ a p ó l e s , como loteftifica Bo-
C.i2m .s6X^aY%u- logncio.c 
gineipratticar. quafl. Y con* 
cap.11.num> jo. 
D Irirepeti.l'vnic&.C.defenteñt.qutpro eo> Cíuodimere(i. 
pv-f *: E Decif .7S.&j34. F Dia .cofM.nu.^. 
Oln repe.Lvnic&,C,defente.qtupro eoqmdmerejt.n.xzp 
Yconcurricndotrcs requifi-
tos,que f o n . Mora del deudor 
en pagar. Ser el acreedor perfo* 
nade negocios, a c o ñ u m b r a d o 
a ocupar fu dinero. Y tener oca-
fiones promptas de ocuparle^ 
Defiende cxadtifsimamenic cf-
H Dift.confjiSi.níS. taopinion Mcnochio en los l a 
jo. gares que cñan referidos, y afir-
1 ¿ireti.inhcotinHuS) nía que es mas verdadera y roas 
§ cuitapofimm.Z'de c o m ú n , H Y tuuo por tan cicr-
verhr.oblt.í^ibiTati toefla Menochio , que aunque 
i u s n m . j ^ inLi.nj$* en el cafo que fe le ofreció, era 
QJe fpimmfTrmi.An neceffario fundar la op in ión co 
chdr.conf.iA-v. infine, trar¡3,no fue por eñe camino , í i 
oAlexxofj4-1^^2di. n o q reconoc ió ferefta lamas 
j . C f innúmeros refe- verdadera,)' mas c o m ú n . 
YensrBmfJ.co[.ó8.nu. Y en los hobres de negocios,1 
2i.cufeqc¡.&num^jj-, bafta para prouar el tercero rc-
iTancdtcit receptiore quifico,lo que lesbafta para pro 
opinionCyiH) fecundum uar el lucro ceíTantc,que es,qoc 
eúfuiffeiudicatíi, te- fi tuuicra el dinero ganaran co 
flamrCagnol.inlnjni el la cantidad que piden, y aquí 
ca,n.io.Qde feme.qu& han prouado que la ganaran m u 
proeo.qmd intereB, chomayor;y ^ f t t r a prouar vc-
(3'inindicadoe¡fe am r i f imil i tuddefto.1 
plcBenda, tradit%0' Y boluiendoal punto c í l ao -
ta GenuenfJecif. 15 9. pinion q uefauorecc los intercf 
nH>p,cvhiin verji.qui- fes de inicreíTcs,fe funda. 
hits addity í-f&comma L o primero^porq noay ley, q 
fortius procederé inter hablando de i ntcrcíTcs, prohiba 
(jcntunfesy interqisos el licuar vn Ínteres de otro. 
h ilet, confequetia e(l Lo fcgudcporq es llano q fe 
Genüenfis . ergonego' pueden licuar frutos de frutos 
ftátor. Y en 
K G k f i n U m m m K y en nombre de frutos, v i c -
^.mredhtbemrverk n c d intcrcflcdel lucroccffan. 
prafiáhtff de edilitío tc .L Y afsi de la mifma fuerte, 
MiffOiMenotJ.cafu que fe pueden lleuar frutosde 
i j^mm,zú&d.confi . frutos,fe pueden licuar in tercf 
j i S i M u m j i M i ? - ^ fes déin tcrefses . 
h gio[.inl4-fSAn cofef Lo tercero, porque no ay ra 
fonaverk ngnfrohi- Zondc diferencia entre los'in-
herLfffifemit. wndi- terefses inmediatos a la fuerte 
fepur.DecJnruhr. principal y lós interefses de-
Qjzfemen. qu^pro to l íos , porque la luOificacion de 
quodmereji,npim.i2. los primeros, confiftc en los 
AíemcJpaf^ np.m^ tres requifitos, que cñan xcíc-
so.&'d.copfíSr.vu.ii. ridos de la mora del deudor. Y 
MVtpersMenpch.d. fer perfona de negocios el a-
mfM* np.nwm.j' creedor :y que auia de ganar c5 
N Iquinegomthmm d dincro>1 Y concur r íedoef -
f p$j*x dtsohm tn fin. tos mifmos para lleuar intercf 
ffje adminift.tuto.ibi: fes de los primeros intereffes, 
C u m idquodabal io por no los aucr pagado el deu-
debitore nominevfa dor,fe juñifica el Ueuarlos. 
rarum cum forte da- L o quarto, porque dcfpues 
cur ci ,qoia accepit de caufados los primeros inte 
f o t ü fortis y icefpn- rcíTes, fe hazen capital , y afsi 
g i i u r , velfungi de- puede caufar otros intefles co-
fa c a t . ^ / ^ r í ? / . c ^ / ^ i . moe l demás capital.N 
mJ.vbidki t Incruh Losfundamcntos de la con-
cri deberLqmáposiea ixzxlií op in ión , fe reduzen a 
quamlucratüeft iUud iic$, 
lucrufacit fortesca~ El primero cs,quc por derc-
fitale feqmtur (¿fyle- c h o c i u i l cftan prohibidas vfu 
noch.d^cafti.wg.nu 19. ras de vfaras,0 y quede la m i f 
^ ma fuerte fe ha de emeder que 
O l fin.Cj€V¡mts QH l oe tun los mteicffcs de intc-
rcííes. L o 
tí 
L o qual , no fe infiere bien, 
porque las vfuras por derecho 
c i u i 1, fe p e r m i t i 3 n a b fo 1 u t G m e 
te fin prouar ninguno de los 
tres requifitos que fon necef* 
farios para juílificar los interef 
fcs ,comccfladicho.De mane-
^•erp. fupereoclen;[U ^ Q.ÜC cran mcríl ganancia pro 
r í s Á v J M h varia- hibida por deKchodjuino .P Y 
rtrm cap.i.vuw.f. ^ \ no es mucho, que aunque 
* el derecho c iu i l cetra cita pro-
^—; hibicion de hcho t o l e r ó las 
vfuras inmediatas.no a d m i t i e f 
fe las vfuras de vfuras. L o qual 
ccíTaen losintcrc(res,quc í icn-
docomo fonliciros y j u ñ o s , 
cocurricdolosdichos tres í e -
quifitos. Noay caufa, porque 
nolofean los intereííes de inte 
reífes, auiendo en ellos !a mif-
ma juftificacion: afsi refponde 
a cfte fundamento Menocbio 
• K M . n w * . co"o;rD.s?utcor"-Q: 
J U c ^ í c a q . E1 f¿g"do C a r n e t o es, q G 
• 11 fe to leraué intereí íes de interc 
fcs,fei i a proceder en infinito. 
A l o q u a l fe refponde-.Que 
de la mifma fuerte, que el pri-
mer i íucreíe fe cotinua todo el 
tiempo que concurrenlos re-
qu i í i t o s neccíTatios, para juñ i -
ficarle; fin que fe haga diftin-
cion del tiempo en que fe van 
cominuandopor razón del lu -
G c í o -
croccííantCslo mifm ohade fcr 
cncl intcrcí lc de interclTc, te-
niendo la mi fma j uñí fie ac ión , 
y el proceder en infinito,es cul 
padel deudor morofo, en no 
querer extinguir ladcuda:y en 
efle caíbj confiando del lucro-
ceíTantCi aü el mifmo derecho 
V< Vtpdtetexl vnica c iu i l , no tuuo por inconuenie 
C . defement. quapro te el déla infinidad. ^ 
eoquodinteteft^erfi. E l tercero f u n d á m e n t o es, 
ina l t j s jb i thvtcmcá í^ue no fe da vfura d é l o s fru-
f1^us# tos que fe deuen de alguna co-
fa, porq no fe dá aéccíToriodc 
Slnecjmeorumffátté o troaccc íTbrio . s 
v Í M í M i B a r t . A cfto ^ rcfpondeí que pro 
cede en mera vfur3,quefe per-
mite pot d c r c c h o c i u i l , í i n !u-
croct í fante del acreedor; y afsi 
no es marauilla quefe permi-
tieíFc folo del pridcipalj y no 
d c l ó s f c u t o s j l ó q u a l es diferea 
te en los intcteíTes l i c i tos , pa-
ra cuya juftifícacíori concurre 
^ l o s t r e é requifitosiejut eftani 
- dichos^ los qualcs de la mif-
inafuerte que jüf t i í í canlos prí 
í b e r o s i t i te íe í íes juftificári los 
intercíTes dellos i y fe hazen 
fuerte p r i r í c i p a U c o m o e f l a d i -
* c h o , y quaddo quedaran coa 
í i ombré de acceí for ios a ello, 
n o c s i n c o ñ u c r t i c n t e que fe de 
ynaccefrorio de otro,fi en am-
bos 
14' 
T Dicí.cafu íiyMJsjp. bosmillfala mlfma razo, como 
*verf.tertio adduciiur. cfla dicho, en los frutos de 
V VtféfHexAiii .Lu* frutos,afsi rcfponde a eíle fun-J 
t ímTilius.ff deaffiio. damento Menochio*T 
empt,traditc^nm:cof. C o n loqual qaedá confirmdi 
íüi.per tétum, &áliot da la opinión qucfaüorecca los 
referens B ^ a (^enué, ixxtttúlcs intereíTe^ del prí-
Me'afJfrm.p.fubdens mcr cafo del lücro ceíTaníc. 
w r ¿ ^ ; Q a o d ve- E n el fcgdndo c a f o / q u a n d ó 
r a pettioet ad interef los iotereífes inmediatosproce-
fe dafrtni cmérgentis^ den de daño emergente i es fin 
Rara fine vÜa prorfus dificultad que fe pueden licuar^ 
difficültaíe cefoit, i l - y fe deuen interefíes de interef-
ludncm foluminme- fes.vYla razón defto es clára^por, 
di i turn ifed i>ediatü queel daño padecido por la mo 
tu i l r i p i i c a t ü , & quo- ra del deudor no fe juzga por ia 
m o ioconqoe calcula tcre!Te,niganada,fino por fuer 
t u m i e b e r i , & pluries te principal.x Y losautores que 
iu J i c a t u m i n Senatu dizen efto hablan en términos , 
M ^ n n o l i t a n o , / ^ / ? ^ ^ qne el acreedor padeció, y pago 
VrjJlisadzAfJlitfum, cambios, y intereífes,por no le 
i}fdf.29i' nüm.á. loa. pagar fu deuda . Y es refoíucioti 
*Bap tifia- LÜj>Hi in L aífentads, que en eñe cafólos irt 
mrauit.Cide añi.emp tereíTes padecidos tienen la mif-
fi > comwtetoírthi. fi.ti ma calidad que la fuerte princi-
numer.Mó, adfinenf^ pét 
er f̂ fe d quo d interef' 
fedarñniaíMenoch.ae árhitrar. caftuy rjHm,2S. Cauaí* 
can.decif.ió .numJf.par. 3. 
^ V t tradit Baldin í.z.G d? vf^ris^Hm. i.glofxelebrh 
iii tA verfic.vfurañmJG dedolo^lo ¿n l/iprior f.^ver* 
ftc.¿efsit f:^uipot.inpign haleant glof.in l.focium.mer-
ho non quaftvCidras.jf.pfo (ocio iricent.de Franch.decif. 
a r# nwmer. 14-Jomn. anafe. oJldillanef.decif.8. numm 
j f t l i k u 
^Vttenentglof.fupe- pal, p^rá proáucír infercffcs. Y 
rj'usrelata quasinfpe Y en cftos termines ccffan to-
cie coríCíderam Frach. dos los fundamentos que conf i -
& Aí/lan.ftipratext. deran en el primero eontra los 
Inl. í $ in (otraria. j?* ¡ntereíTcs de intereíTes. 
ffJevfti thiMÁ fi mu Supueftas eftas refolociones, 
tuatusdedi hse vfure, indobitable la jü í t i f icacio de 
venientquasipfcpen los intereíTes, fobre que esefic 
do5vbi g'of.verb. ve- pleyto. 
nient/obdith^c ver- L o primero, porque quando 
b^SciHccf tsntfbnon ios dichos intereffesconíinjcr a 
siuem quafi víura^fed en lacro ceíTnntejfe podían l!e-
quafi fors» uar intercíles de intcreíTeSjC on-
forme a la mas verdadera.y m a s 
c o m ú n refoluc¡on,qüe eftá refe 
rida ycomprouada. 
L o fegüdo, porque el mifmo 
capitulo del medio Genera!,fo-
bre que es la duda, di2óe,quc los 
d i c h o s intereíTes fe paga por ra-
z ó n del daño emergete , y lucro 
ceíTantc, en recompenfa de qoa-
Jcfquier daños que los hombres 
de negoc¡os,ayan reccbido,o re 
cib¡eren:y en quanto los dichos 
intereíTes fe lleua por daños pa-
decidos , no puede dudarfe de fu 
judificacion, c o m o e f i á f u n d a -
do.Y esllano > que los homares 
de negocios/por cumplir losaf-
í i entos , de que procedieron los 
dichos ¡ntereíTeSjentretuiueron 
fobre cambios muy grandes fu-
gias^pagando intereíTes dellas,a 
razón 
_ . f í 
r 3 ¿ o n 3 c q u I r i ^ e 5 y d ic^y fcys 
por ciento,como efiá proÜ3<|O, 
y fe refiere en el quarto fiípuel-
to del hecho,)' efte es el cafo pu 
tuaLen que fe pueden Heuar in-
tereíTcsde intereíre$,por vaZ,on 
del daño d e í b calidad,como !a 
refucíuen todos los autores que 
1 cftan referidos. 
L o tercero,porque l o s p o í l o s 
a JBaldin LfirtMume.i. del medio general no ay duda 
Q.de nouat. Deciusin deque innouaron los afsientos, 
lpaBa noui[sima, nu,, por donde eran accreedores los 
f.C.depttt. Qagn j n l . hombres de negocios.afsi por a-
Jing?4laria,num ioz.ff. uerfe puedo en el muchas con-
Jicert.petat fífplores diciones contrarias a los afsien-
referens Adenoch lih. tos, lo qual bafiaua para indu2ir 
3 pr^\¡4> n u m ^ p ^ nouacion,3 como porque el d ¡ -
40. cho medio genera! fe hizo por 
via de tranfacion , como fe dizc 
k r»; f, . ~ , al fin del.-ycon la tranfacion fia 
D PltíYCs referens Me j j r • "1 1 
, j L dudaieinnouaronlospnmeros 
nochJpuf . i^ . mm. ^ . b w M J c nouado 
r : <f\ los primeros afsientos,y promc 
tido fu M^geflad pagarlos intc-
i reífes dqllos,perdieron la orioi-
nal calidad de intercífes,y entra 
ron en ej medio general, como 
fuerte principal: porque todas 
Jas vezes que losintcreíTcsfe de-
uen por;vn cotrato, y efte feino 
ü 3 , y fe haze otro, en que fe pro-
mete losmifmos intcreíTcs, qué 
daeü clvltimo como fuerteprin 
H cipal^ 
tlemptor^j.-ff.derjo- c ipa lynocomo IntcreíTes.0 Yi 
mt tunttaglóf.verhoi deftorefulta por confequcncia 
neHtri>ihi:Qm* vfurg el dcucrfe ¡ntcrcí lcsdcftos intc-
prgteriti temporis pe rcfTeSíporque fe l i c ú a n como de 
tuntur ex ftipulatio* fuerte p r i n c i p a l » y no como de 
nc^vthudicit ^oge- intereftes. 
rius.non quafivfur3> Y a q u i e ñ o e s m a s l l a n O j p o r . 
fed qnaíi {oTS,frqm* que fu Mageflad ofrecióla paga 
turBart.ibi* numJé en juros y crecimientos, y para 
el defpacho dcllos auia de feruir 
de prec ió lo que deuia fu Mage í 
tad a los hombres de negocios^y 
afsivcnia a ferio mifmo,que fi fu 
Mageftád les pagara fus réditos, 
y elloslosboluicran a entregar, 
al Teforero generahpor precio 
*l./tnguUrÍ4.ff/ícert> delo^dichos'j uros y crecimicn-
ffirfj t o s ^ Y de la mifma fuerte, 
que íí fu Magcüad pagará a los 
nombresde negociosprincipal 
y intercítes , y ellosboluiéran a 
dar a fu Mageí lade l dinero por 
ótrOafsieníó?püdiéfan licuar in 
íercíTes de todo, los pueden íle-! 
bar en cftc cafo,fiendocomoes 
cierto ,qué q u a n t o á e í l o nohu-
tio fraude^! intento de fimular, 
cfta mañera de contratoj por 11c 
uar intereffes illicitos,fino qtie 
fe proced ió con buena fc^con la 
autoridad Real de fu Mageftad,' 
y interuenciode fus minifiros, 
con lo quaí es indubitable , que 
los dichos ¡ntereffes fe dcuen de 
I05 
tCj¡o Jn l.fin. C, de vftt , 5 
risiverb.poneréJnver los íntcrefles que en la dicha for 
Jic fedfi vfurayper h&c ma quedaron reduzidos a fucrr 
iw¿¿i:Scdfivfurapr^ teprincipal.e 
terita fit oblata in prg L o quarteporque quado los 
fenria, & pof tcáex intereítesdeintcreíTcs fe deuca 
oa fa mutui conceíTa en pafto, como fe hizo en el di-
v a l c c n a m dooaftus c h o m c d i o g c n e r a K e s l I a ñ o que 
eredüdtur interueni- fe juftifican por razo del lucra 
t€>&licetrBal¿ibinu. ceíTante/ 
1. E t SalícetusnumA. Loquinto^porq quantoquíc-
recedant aglof.moiun ra que en otros calos fea contro 
tur pecúliari rationi, üerfa la queftion de intercíTcsdc 
nempe qmaídquoddi intcreíTcs: pero fiel acreedor ¿¿ 
at glof.pYAfumiturgef cudio a cobrar la fuerte princi-
tnm ínfraudem vfura pal,y ¡ntercífes quefe le deuiaa 
rum vnde ce¡pntefuf dcM3,fiendo hobre de negocios,-
pttionehuiufmodifrati y auiendo de ocupar en g^nacias 
, proculdubio vera licitasel dinero que fe le pagara 
éff,oppirjoglojj]zyvt fa- de principal y intercíTcSjy eldcu 
tis fentiumBald.&Sa dor no lo pagó, fin duda fe pue-
Itcet.fupra^exprefe den licuar en eftc cafo interef-
tradit MihadorJecif. fes de ¡nterefles, por pafto he» 
Neapoltta. i / . m m . u choentre iasparteSéSLo quales 
&probat d.L emptor, muy apropofitodelcafdprefeil 
¿e noHatioMrn gloét$ t C í p u e s t o d o l o q u c auiaii de a* 
JBart.ibi. uer los hombresde negocios, fe 
f l e sdcxó depagar por hecho de 
denf. deannalogicapi* fu jM3ge[}ííd>y fi cobraran ^ em* 
j2.num.36. picaran el principal y intereíTes 
8 V t inpulchro exeplo en fus negociaciones, de que les 
tradit ZJillagut.intra refultara mucho mayor benefi-. 
ttatJevfur.q.xS.n.s^ c ió del que fe les dio con los di*! 
cuius verba referí, & chos intereíTes. 
fequitur Adenoc. ditt. 
fof.iiSi.mj3,l¿b.i2. 
L o fcKto, p o r q u e c o n el d i -
c h o m e d i o genera l fe f enec i e -
r o n t o d o s l o s a f s i e n t o s q u e a u i á 
p r e c e d i d e y c o n e ñ e p r e f u p u c f 
to fe m a n d ó h a b e r l a cuenta de 
p r i n c i p a r é intercfTes para p a -
1|. trt mfortiorihus ter gar lo todo . Y en c i l e cafo es l l a -
winis tradit Tpifchus no , que los i n t e r e í T c s quedan r e 
praBicarum, coclufio. d u c i d o s a fuerte p r i n c i p a l y ap-
temo quarto * concluf. tos a p r o d u z i r otros i n t e r e í T c s . ^ 
Zto.intmffealteriusin Y en e ñ e cafoceffan las razones 
tereffe,-per huyerha: en que fe f u n d a n losque r e p r u e 
E x t e c l e . q u i a hepe de- uan el l icuar intereffes de in te -
b e í u r interc íTe al tcr i^ refles: p o r q u e aqni todo es fuer-
i n t e r c í r e j q u a n d o fuit te: y t a m b i é n ceffa e l i n c o n u c ^ 
f a f l a ca lcu lat io ex pa niente de dar p r o c c í T o in i n f i n i -
£ l o , Q U o d in fincaoni tum , pues queda ex t ingu ido e l 
fiatcalcülüs.quia t ü c p r i m e r c o n t r a t o , y fo lofe dan 
debetur , p r o ü t de for l o s i n t c r c í T e s p o r v n a v e ^ en e l 
t e p r l n c i p a l i , quiaeft fegundo . Y afsi B o l o g n c t o ^ q u c 
facta tota fors p r i n c i fue A u t o r de la o p i n i ó n c o n t r a 
f z\\%,Caualcan, decif los in t ere íTes de í n t e r c í T c s , los 
¿/. numer.30 .part. /. ad m i te c n c ñ e c afo. 
decifone 1 4. numero L o f ept imo , p o r q u e el d e x a r 
mmero É^.part. 2^er los h o m b r e s de negoc ios fu di-1 
¿ ^ w r ^ . ' E t i á quod ñ e r o en poder de fu M a g e f i a d 
vfurae v f o r a r u m n o n el t i e m p o que c n u u i e r o n fin 
y e b c n t ü r r e g u l a r i t c r , c o b r a r l o , n o fue aero v o l u n t a -
t a m e n f i f a f l o c a l c u - r i o foyo , f ino dependiente d e l 
l o i l l ^ v f u r s e p o n ü t u r h e c h o , y v o l u n t a d de fu M a g c f 
j n forte ,poffunt p r o - tad,y en e ñ e c a f o es indubi table 
'ducere v f u r a m , quia ! la 
c o n f i d e r a n t u r tune t c p o r í s , v t Í fors ex C 3 p ¡ í a l e > & l i c c t 
c u m e i f d é p e r f o n í s j h o c f i a f ^ r a m c p e r m i í i t u r a inre . 
iInl.vmcainH.uf .CJe[ente, quapro eo qmdípteresí^ 
*7; 
la juíl if icacion de los intercíles 
de intcreíTes, lo qual fe prucua 
por vnaconclufion con>un ca 
mas fuertes t é r m i n o s , y es que 
fi fu Magcflad recibe dinero 
prcñadocoDtra la voluntad del 
d u e ñ o del,fe deucn intcrefTes 
d e l , a u n í i n mora, porquefe juf 
1 ItatrddittiAlueri.ín tifican c ó e l hechodel Rey.quc 
rubri.CJeeu[ur.nu.i. los toma contra la v o l ü t a d d c l 
adfin.&nH.i. vhxit* acrccdot.i 
flatur f e a u d i u i í í c , i - Yaís i de la mifma fuerte a-1 
tadeterminafle que- uiendofu Mageftad dexado de 
dagenera lé rmgiflru P^gar lo^dichos intereffes t los 
hasremirarü, & fe po quales fino fuera por cfto, los 
ftea obtinuifle de fa- cobraran los hombres de nego-
é l o i n c o l l e g i o i u d í c ios , y l o sredüxeran a fuerte 
c u Y crganVijfequitur principal,que les produxera o-
lá f jn l i , QUefamiTia tros interc í fes , es fin duda que 
Trtmt.iJecíu. m.fz, fe les deuen los dichos interef-
tverficvltra quossjhi fesde irttcreíTes! y que como {i 
dicit notahile vAlhen* fe huüiera cobrado,fuetan fuer 
cof-ioó.nAO.Ióm. "Bap te principal::y fi fe boluieran á 
tíjta Lup.inl.cHramtt dar a fu M a g e ñ a d , produxerati 
Cdéa¡%ion.€lnpti^.6é intereíTésJe hade tener por he 
cofn i.nuA\\.Jilafcar. cho todo ello, pues por volun-
concLy^M.sfxJtf idé tad de fu Mageñad^ y c o n t r a í a 
tentiít Caieta. relatuí de los hombres de negociosde 
per LupB fup. Soto de xaro de reduzirfe a fuerte prin-* 
milité¿ur.cjA. art.^. cipal. m 
col. 3.ver fi.fecunda co* Y no es nueuo enEfpana el te 
cltifio.^CaUatJncdm. ner por juftificados los interef-
devfur.nu,^ fes de interelTcs,pucs fu Magtf 
™ Legeime ciuiliiff. tad los paga mucho mayorcssy 
¿e condi. et demonñr. I no 
l í o xo n11nu ad o s fu c c fs i u a m c n 
te cn los/arsietos de galcras>fm 
tener mas que los tres requií i -
tos5que cílan dichos en el. 
Y el deduzirfe en paé lo , y jü 
tarfe con lafueitc principal , y 
h á m f c j r n cuerpo de todo; lo 
qual concurre en eftc cafo> co-. 
mo eftaaduertido; Y aqui con-i 
curren demás dedo j otras mu-
chas circunflancias que eí laa 
d i c h á s , y el fer fojamente por 
vna vcz>y fin cominuacion fu* 
ccfsiua. 
C o n lo qual efla prouado co 
fluyentemente qucaunquec l 
dicho c á p i t u l o fe coní iderc f in 
la juñi f icac ion que recibe de 
los demás del medio general, 
la ticne fiti dificultad en eftc ca 
fo. 
Segundo Punto. 
Qjie conftderadó el dicho Camm 
ió con los demás del medio H~ 
fáeralielindHhitablefujíi* 
BijjjCAciojk 
V N Q V É SiriHegara 
e ñ e puto,quedaaíTcgu-
rada total m en te 1 a j ü íl i 
í c a c i o n d e ! capitulo de quefq 
trata, pcrópaíTandoadelante á 
• * 
conficlertrlc con los ciernas del 
mediogeneraljVÍcne a fer fin du 
da. 
L a p f i m c r o j p o r q ü c auiedo-
fc acordado,v rcfuclto c! dicho 
Inedio genera! i con todos los 
C3pífiílo$ que contiene, fe nari 
de tomaf todos juntos> fin que 
fe pütdadiu id ir los vnos de los 
ocros, ni c u m p l í r f c , ni execu-
taííe vnf> fin otros,como fe fuá 
tm d ó e n e l primcrarticulo. Yafsí 
loque v ñ o s capitutoscontie-
tienen pérjuyziodelaspcrfonas 
de ncoocios, fe tecomnenfa co 
lo qoe ĉ fta en fu fauor en los 
i I.fundiparte>jfMeo demás : y al contrario, porque 
tralKn.emptio, los vnosTon recompcnfa,y co-
^ Inífinalt^.prMerea md pafté de precio de los o-
CJetme doti nuA.. tros, n Y^ío que fe da en vn capí 
V Lfidiiorumfundom, ta lo , es tecompenfa d é l o que 
jf^de^cíío.emptfequi' {c q ^ t i p o t otros,como elega-
fursArétJnLftirtde-•. te¿n-cíc:é\zc Baldó> o que G por 
hrMHs,rhf .£deverh. vntúKttfo contrato fe vendcit 
vll ig. etinfortioribus tÉééms cofas en diuetfos pre-
termimsidécBald,c6f, c ios; y lycnormifsimalefiott 
jn¿nn.ddfhJíkTi "vhí del ycncífbdorpbcomprador- crt 
éoctenet ettaplufUtáJ la vná iió podrarcícindir la c ó -
rekm ftmul vedi t i * di pra o v c í a d e l l a , fien las demás 
mfisfredjs Jequit.TÍ ay ganátfcia que r e c o m p e í c e f -
:T4q. de retfaB. linag. ta lefion. p 
\of.\.n.2ot'Verftc. y eftbts indubitable en con 
f ¿ d i d p U m m M t i f - trato deiranfacion, como tac 
el medio general: en el qual ta 
doel contrato es indi u i dúo ,aü 
quctcngadiucifos capitules, 
fin quefe pueda diuidir,ni exe-
cucar los vnos fin los otros, co 
m o efla fundado. Y afsi es im-
pofsiblc que fe pueda calificar 
el capitulo de que fe trata, ni de 
zir que en el aya e n g a ñ o contra 
la-Real hazienda^i cofa i l l u i -
ta^in ver fi por losdcmas capí-
tulos recibieron los hombres 
de n e g o c i o s , d a ñ o tal que fuef-
fedigno deflarecompenfa. 
Y no fe puede negar que per 
los demás c a p í t u l o s fclcs hizo 
d a ñ o i fin comparacio mayor q 
motaua el beneficio de dhos in 
tereffesdc!nterc(res,pui:s fe les 
pagaron fus créditos en juros y 
crccimientos yaluados a fu en-
tero prccio.co lo qual folo per 
.A dieron mas que la tercia parte, 
comoefla prouado. 
Y fe obligaron afocorrerfic 
t cmi l lonesy dozicntos mil cf 
cudos^co in tere í í e sde diez por 
ciento,auiendoles de coííar co 
molescoflaronlos cambios á 
qainze y dezifeys por ciento. 
Y fobre todo cfto dieron c ic 
t o y v e i n t c m i l ducadosafu Ma 
g c í l a d , porque fe efeóluafre el 
dicho 
1> 
y ¡ c h o medio gcncral,y los inte 
rclTcs de daño emergente, y lu -
cro ccflantefobrc cña partida, 
montan a quinze y diez y fcys 
p o r c i e n t o a l a ñ o . 
Y demás de todo c(lan-
do refucho que los juros de a 
vcyntc fe les contaffen a diez y 
nueue3fe ordenó que fucilen a 
vcynte.cn confideracion de dar 
les los dichos intcreííes de in-
tcrcíTcs. 
Y es impofsiblc que todo cf 
to quede cumplido y executa-
do>{inquefc cumpla t a m b i é n 
el capitulo de que fe trata, y ñ 
fe dexaffede c u m p l i r , era dcp. 
hazerlo todo, y quedauafu Má 
geftad con o b l i g a c i ó n de fatif* 
fazera los hobres de negocios 
l e ú d a n o s que padeciero en los 
demás c a p í t u l o s , en coníidcra-
ciondefte. 
L o fegundo, porque quan-
do los intcrcíTcSjO intereffes de 
l losfc prometcnen vn capitu 
l ode l contra to , en confidera-
cion de lo d i f p u e ñ o en otros 
c a p í t u l o s , y como por via de 
recompenfadeUo, como fucc 
de en las tranfacciones,y f u c c 
dio en la del dicho medio ge-
neral, no fe lleuan los interef-
fes,ni intereffes dcllos como 
K inte? 
Bald in l r. riüm.ff. 
Q. defumm 'Trinitat. intcfelTcs , fino como fuerte 
per fue verba, í tem do p r i n c i p a l . 0 ! De que procede, q 
quandam regula q u o d q u a - q u a d o lo s d i d l O S i n t c r c í l c s d c 
do fadare h t rone huius ^ r r 
p r ^ a t i o m s q u ? d i c i t u r v ^ Jntcrc íre . s , n o fueran como f o n 
r a a d a l i ü d a n t e c e d e n s , r € - j DÍli ficados J O q U cdarai) C 5 la 
í u l t a t q u n í i f a t i o v t d c s j v t vnion y conexidad que tienen 
in omni matrsmoniOjVt ex- - i * • 5 J i 
t radevrur .cap.falubri tcr , CO ios demás C a p í t u l o s de l me 
vei vendo veitrado,vt des, di o gen eral,por fer recompcn-
v t i n f r a d e a a i o . e m p l c u - facJeldaño padecido c n e ü o s , 
rauir, vel panor, vt des, vt ^ , r l . r . 
exira defciidis cap.i.velefl V CS COCÍuIlon C C í t l f s m i a ? q UC 
fufceptiopericuli vt des^vt los interetTcs que en o t r o s c a . 
l.periculide nautic.focnore fos conr5derado3 de por fi f u e 
aut alia conrormitas vmus . . r - n 
ad a i te runvbi : Proprie no l l l C l t O S , í o n Jü ItOS V pei mi 
ditur eííe vfura, quianóeíi- tidos p O í el COOCUrfo ¿C O t r o s 
lucrum.fedea q u í d a m re pa (aos p Ü C f t o s en el m i f m O C Ó 
copcianodeDitahincin.de. * » 
y h a tenetGregor.de xx&lo>?OÍ(\ÜZ tienen calidad re 
Valen.in fuíscommen c ó p e n f a t l u a d c l l o s . r Y en mas 
íarijs.sJom Jifput.s. fuates t é r m i n o s que los def-
q:ixít2i prdfo.3.mcO' te pleyto, cftaadmuido, q por 
tracttbus(ambiorum, v i a d e c o m p r o m i í T o , ó fentcn-
'verf.decima caufa . f ,- c i a ar b uran a, fe p u ede n 11 e uar 
h u v e r b a . D t á m z L h in^rcíTes de mterefles, como 
e a k t e p a t é s eft concurfus. lo dehcnde Abad Panormija-
plurium pa&orum,íiu5 con f 
t r a ñ o u m propterquod in- r : 
terdumaccidit? vt licite ea L o tercero , p o r q u e aquí CS 
fummarecipiaturqua! alio todo cfto fin d i f i c u l t a d , p o r q 
quinex vi vniiistantum pa c l mifmo c a p i t u l o , de C U y a i n -
ftufuie contractas non reci . . k r .. " 
pe'etur tcrprctacion le trata,di?e: que 
* Ccnf.ó^.num,x. ver^.4.euidenter nu./.verf, &ftt ccffaf 
totaltter obieBioftqtiitur CardtnaLTufch.pra&ic. con-
cl^fjGmJ.concUif^ff.evfura v farammpág^oj . dicens, 
Q u o d adb i tcr & m u l t o rnagis a r b i t r a t o r e s poí íunc 
condemnaread intercffe & ad lucrü ce flan s , & v a l c t 
condemnatiolicet v e n i a l intcrcíTc akcr ius in tcre í l c 
m á x i m e i n t e r mercaioics. los 
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l o s d i c l i ó s íntcrcfscs fe á a p o r 
razón de quakfquicr daños pa 
decidosy que padeciefíen los 
dichos hombres de negocios. 
lYpor qualquier lucrocefsan-
te,dc fucrte5qiK fue claro el in 
tentode ju f t i f i careñecap i tu -
l o c o n qualcfquier d a ñ o s 3 n o 
folo padecidos,fino los q auia 
de padecer los hombres de ne-
gocios^ orno fe veiamanifief-
tamentc quele padecian^y 1c 
auiande padecer mucho ma-
yor que la cantidad de los di-
chos inccrcíTcs, por lo que da-
uan y ofrecian enel mifmo me 
diogeneral,y por lo que auian 
de perder en la paga que fe Ies 
dio,y prouifioncsque auiande 
hazer. 
Y noobfla la replica que fe 
hazc contra cfto^iziendo^que 
el medio general fe c o n c e r t ó 
en laformaque eflaporlas prc 
tenfiones que tenia fu Magef-
lad contra los hombres de ne-
gocios, y queeftasfe remitie-
ton,y fueron precio y recom-
penfa de los daños que fe re-
prefentan. 
Porque fe refponde.Lo vno,' 
que no conftade la fuftancia y 
]uñi f icac ion que tenian eflas 
prctenfiones, y nfsi no fe pue-
de 
d c : i j o ( l a r , f i c r a n c q u ¡ i i a r | c o i c ^ 
o no a los dichos daños . 
L o o tro , porquc c&ñ t odas 
iasdjchas pretcnfioncs, y lo i 
í c r cpre í en to en contranode-
Has por loshombrcsde t>cgo. 
c i o s . f c r e f o í u i o el medio gene 
ra! con el dicho capitulo, y af-
fi es llano,quc lo vno y lo o t r o 
fe cftimo en acjuella forma.Y q 
fi fe qui taíTc lo contenido ene i 
. d,eho capitulo, vedrian a que 
dar agramados loshombrcsde 
negocios , pues cftimaron Jas 
pictenfioncs de fu xMagcaad,y 
la fuya en todo lo demás q coa 
tiene el medio generado que 
a c 11 os íe 1 es¿ ie í l e 1 o corí tcr ' > 
do enel dicho capitulo , Cobré . 
que es la duda , y fi eftoje í e s 
quitaíTc, abrían dado demas-ea 
los otros lo que i m p o r t a d be 
neficio defte: y aísi de quaU 
quiermancra, viene a quedar 
fixa cfta razo, de que todos ¡os 
capiculos del medio general 
í b n c o r r e f p e a i u o s losvnos a 
los;otros;yquc fin hazer in jüf 
í ic ia , nofepuededcfmembrar 
cftedelos dern^; De todo lo 
qual refuha ftr }i>flifsin^á ía 
p r e r é f i o de los h o b í e s de nc^o 
cias.Salua in omnibus,&c. 
